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Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Ku  
maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan 
 hendaklah mereka beriman kepadaKu agar mereka selalu  
berada dalam kebenaran  
 





Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terbang ke 






To succed  you need to find some one to hold on to, some one to 
motivate you, some to inspire you with support,  
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Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
Puji syukur Atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
sebaik-baiknya. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan   Sikap dalam 
Mempengaruhi Ketidakpatuhan Akseptor Keluarga Berencana  Jenis Kontrasepsi 
Oral di  UPT Puskesmas Pajang Surakarta”yang  diajukan guna melengkapi tugas 
dan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi. 
Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan semua pihak. Untuk itu penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dr. Muhammad Da’i, MSi., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk penelitian. 
2. Dr. Supardi W, Apt.selaku dosen pembimbing  I yang telah berkenan 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan  demi 
terselesaikannya skripsi ini. 
3. Tanti Azizah, M.Sc., Apt. selaku dosen pembimbing  II yang telah berkenan 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan  demi 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Arifah Sri Wahyuni, M.Sc., Apt selaku penguji I yang telah memberikan saran 
terhadap peneliti untuk sempurnanya penelitian ini. 
5. Tri Yulianti, M.Si., Apt, selaku penguji II yang memberikan saran agar skripsi 
ini menjadi lebih  baik. 
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6. dr. Tenny Setyoharini selaku Kepala UPT Puskesmas Pajang yang telah 
memberikan ijin penelitian hingga selesainya penelitian ini. 
7. dr. Guntur Lawu Wibowo selaku Kepala UPT Puskesmas Manahan  yang 
telah memberikan ijin uji validitas penelitian. 
8. Seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk membantu 
kelancaran penelitian ini. 
9. Bapak Ibu tercinta, doa dan restu senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap 
langkah dan keberhasilan ananda. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dengan ikhlas sehingga terselesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 
sempurna. Namun demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu farmasi pada khususnya. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 
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BKKBN  : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  
Depkes   : Depertemen Kesehatan 
IUD   : Intra Uterine Device 
KB   :  Keluarga Berencana  
KIA   :  Kesehatan Ibu dan Anak 
UPT   :  Unit Pelayanan terpadu 
WHO   :  World Health Organization 
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Bagi Keluarga yang mengikuti program Keluarga Berencana memiliki 
tujuan untuk menunda kehamilan atau menunda memiliki anak setelah ibu 
melahirkan pada anak pertama atau anak berikutnya. Dari 1502 orang peserta di  
Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Pajang Surakarta yang  menggunakan 
kontrasepsi pil, tercatat 132 ibu yang dianggap tidak patuh dalam mengikuti 
program Keluarga Berencana  jenis pil, sehingga mengakibatkan kegagalan pada 
42 orang peserta Keluarga Berencana  jenis pil yang berupa kehamilan. Tujuan 
penelitian adalah  mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
ketidakpatuhan akseptor Keluarga Berencana  jenis kontrasepsi oral  dalam 
menjalankan Keluarga Berencana  di  Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Pajang 
Surakarta.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sifat descriptive 
correlative. Jumlah sampel penelitian sebanyak 70 subjek, dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian  
berupa kuisioner pengetahuan, sikap dan ketidakpatuhan subjek dalam 
menjalankan program Keluarga Berencana  jenis oral. Analisis data menggunakan 
uji Chi Square dan uji regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan  mayoritas subjek memiliki pengetahuan 
cukup, sebanyak 31 subyek (44,3%), mayoritas subyek  memiliki sikap buruk 
sebanyak 37 subjek (52,9%), mayoritas subyek tidak bekerja sebanyak 49 orang 
(70%). Hasil  uji regresi logistik menunjukkan  variabel pengetahuan dengan 
signifikansi 0,003 (p<0,05), status pekerjaan dengan signifikansi 0,006 (p<0,05), 
dan sikap dengan signifikansi 0,024 (p<0,05), sehingga variabel pengetahuan 
merupakan variabel paling mempengaruhi subjek dalam ketidakpatuhan 
menjalankan program Keluarga Berencana  jenis oral di UPT Puskesmas Pajang 
Surakarta.  
 
Kata kunci : Pengetahuan, sikap, status pekerjaan, kontrasepsi oral 
 
